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ABSTRAKSI 
Infonnasi biaya produk yang akurat semakin dibutuhkan oleh setiap 
perusahaan untuk mempertahankan posisinya dalam kondisi persaingan yang 
semakin ketat. Infonnasi terse but berguna untuk menunjang berbagai keputusan 
strategik yang dapat diambil oleh manajemen perusahaan. 
Activity Based Costing (ABC) dirancang sebagai perbaikan sistem 
tradisional dimana sistem ini diyakini dalam Iingkungan teknologi maju dan 
lingkungan bersaing yang ketat dapat menuntun perusahaan mencapai keunggulan 
bersaing. Dengan menekankan pada aktivitas-aktivitas yang dapat menambah nilai 
bagi produk dan berupaya mengeliminasi timbulnya aktivitas-aktivitas yang 
menyebabkan pemborosan, manajemen dapat membuat rencana dan pengawasan 
sesuai dengan tujuan perusahaan. 
Makalah ini bertujuan untuk memaparkan sejauh mana Activity Based 
Costing dapat diimplementasikan dalam sebuah perusahaan dengan terlebih 
dahulu menggali pemikiran bahwa tidak semua perusahaan dapat menerapkan 
sistem ABC. Butuh suatu analisis yang matang dan mengklasifikasi perusahaan 
sebelum mengadopsi sistem ABC. Selain itu, adanya faktor yang menyebabkan 
kegagalan dan adanya faktor yang mendorong berhasilnya sistem ABC 
diharapkan sistem ini tidak hanya memperbaiki kinerja, tetapi juga dapat 
menaikkan nilai pasar saham perusahaan dan pengambilan keputusan yang tepat. 
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